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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft: From Valve-Sparing Aortic Root Repair Without Down-
Sizing of the Annulus. Computed tomographic angiogram of
a 32-year-old patient with Marfan disease without aortic regur-
gitation showing physiologic proportions between the annulus
(29 mm) and cusp sizes despite root enlargement.
Center: FromDual Anterior and Posterior Mitral Valve Clefts
Evaluated by 3-Dimensional Echocardiography With Robot-
Assisted Surgical Correction. Real-time 3-dimensional zoom
image of both A2 scallop and P2 scallop mitral valve clefts
(arrows) after repair of anterior and posterior leaflets and com-missuroplasty via minimally invasive lateral endoscopic ro-
botic-assisted surgery. AML, Anterior mitral valve; PML,
posterior mitral valve.
Right: From Ascending–Descending Aortic Bypass With
Valve-Sparing Root Replacement for Coarctation With Aortic
Root Aneurysm. Three-dimensional magnetic resonance imag-
ing reconstruction demonstrating critical aortic coarctation
with a patent aortic bypass 6 months after combined valve-spar-
ing aortic root replacement and ascending–descending bypass
operation.ry 2012
